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Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran
dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa
tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menguji dan menganalisis tentang bagaimana pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan
terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening.
Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang listing di bursa efek periode
2012-2015. Sedangkan sampel dari penelitian ini yaitu perusahaan properti dan real estate yang memiliki
laporan keuangan lengkap dan jumlahnya sebanyak 48 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dari
penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis jalur
dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 22.  
Hasil penelitian diperoleh bahwa : 1. Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
2. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. 3. Struktur modal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 4. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. 5. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan.
Kata Kunci : struktur modal, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan nilai perusahaan.
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Firm value are certain conditions that have been achieved by a company as an overview of public confidence
in the company after going through a process of several years that since the company was founded until now.
The purpose of this study was to examine and analyze about how the influence of capital structure and Firm
growth on firm value with profitability as an intervening variable.
The population of this study is property and company real estate that listed on the stock exchange over the
period 2012-2015. While the sample of this study is property and company real estate  that has a complete
financial statement and the number as much as 48 companies. The sampling technique of this study using
purposive sampling. While the methods of analysis using path analysis  with a application SPSS version 22.
The results of the study showed that: 1. The capital structure has positive and significant influence on
profitability. 2. The Firm growth has negative and significant influence on profitability. 3. The capital structure
has positive and significant influence on firm value. 4. The Firm growth has not positive influence on firm
value. 5. Profitability has positive and significant influence on Firm value.
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